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Il s'agit de la traduction du manuel russe 
Gidrogeologiya i inzhenemays geologiya, 
édité à Moscou en 1989 pour les étudiants 
en sciences des mines. Avec une mise à 
jour, il est publié dans la collection russe 
« Geotechnikan » consacrée à ce genre 
d'ouvrages. Malgré sa destination très spé-
cifique, la plus grande partie de la matière 
du manuel est utile à tous les spécialistes 
des sciences de la Terre. 
L'objectif du manuel est de donner les 
bases nécessaires en hydrogéolqgie et en 
génie géologique afin de permettre aux spé-
cialistes de prévoir le comportement des 
roches lors d'excavations de surface ou en 
profondeur et ainsi d'assurer un meilleur 
rendement et une meilleure sécurité aux 
exploitations. 
Le manuel est très bien édité et im-
primé, sous couverture rigide. Outre l'intro-
duction qui situe bien le lecteur et qui ré-
sume les chapitres, le manuel est subdi-
visé en 24 chapitres séparés en parties 
égales entre l'hydrogéologie et le génie géo-
logique. Les chapitres sont de longueur très 
variable, soit de 6 à 29 pages avec une 
moyenne de 14 et comprennent de 0 à 19 
illustrations avec une moyenne de 6. À la 
fin de chacun des chapitres, il y a une liste 
de questions soulignant les points majeurs 
de la matière. La liste des références est 
en fait une bibliographie car il n'y a aucune 
citation dans le texte lui-même ; les tra-
vaux mentionnés sont presque tous en 
russe sauf quelques actes de colloque en 
anglais. 
La première partie, sur l'hydrogéologie, 
est subdivisée en trois sections. La pre-
mière, formée de quatre chapitres, porte 
sur des généralités relatives aux ressour-
ces en eau, au cycle hydrologique, à l'ori-
gine des eaux souterraines et à leur classi-
fication. La deuxième section, formée de 
trois chapitres, porte sur la dynamique des 
eaux souterraines, soit les lois de la circu-
lation des eaux, l'infiltration et la capacité 
de stockage des roches. La troisième sec-
tion, formée de cinq chapitres, porte sur 
l'hydrogéologie minière et principalement 
sur la circulation des eaux dans les mines 
et les carrières, leur drainage et la façon 
de les maîtriser. 
La deuxième partie, sur le génie géolo-
gique, est subdivisée en quatre sections. 
La première, formée de cinq chapitres, porte 
sur le génie pétrographique, principalement 
sur les propriétés structurales et texturales 
des roches, sur les problèmes particuliers 
des roches argileuses, des roches peu con-
solidées et des roches pergélisolées. La 
deuxième section, formée de seulement 
deux chapitres, porte sur la classification 
des roches massives et sur les problèmes 
des travaux qui leur sont reliés. La troi-
sième section, formée de trois chapitres, 
porte sur le génie géodynamique, soit la 
classification et les problèmes de stabilité 
des roches ainsi que des pentes reliés à 
l'exploitation, tant à ciel ouvert que souter-
raine. Enfin, la quatrième section, formée 
de deux chapitres, porte sur les problèmes 
logistiques de prospection et d'aménage-
ment des mines et carrières. 
Ce manuel très technique, parfois aride, 
est destiné aux spécialistes, d'autant plus 
que son coût élevé en rend l'achat peu 
abordable pour les étudiants. 
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